




Future with going to:   Ir a +main verb 
 
Yo                            voy a cantar 
Tú                             vas a salir 
Él/ella/usted              va a ir 
Nosotros                   vamos a estudiar 
Vosotros                   vais a viajar 
Ellos/ellas/ustedes    van a venir 
Future with will 
 
Yo llegaré 




Ellos/ellas/ustedes llegarán    
 
Irregular: 
Decir=diré (I will say)              querer=querré (I will want) 
Hacer=haré (I will do)              saber=sabré (I will know) 
Poder=podré ( I will be able)   salir=saldré (I will go out) 




Mañana=tomorrow  / pasado mañana (the day after tomorrow/ el lunes próximo / el 
lunes que viene (next Monday/ la semana próxima /la semana que viene (next 
week)/ el año próximo /el año que viene (next year) 
 
 
Ejercicios: Traduce las siguientes frases al español 
 
1. What time will you arrive? 
¿A qu___ h_____  lle_______? 
2. I will arrive on the 12 o’clock plane 
Ll_________ e_____ el av_________ d____ l______ d_________ 
3. The plane will leave at three o’clock in the afternoon 
E____  av_______ s_________ a l_____ tr______ d____ l_____ t________ 
4. I will be in London in two hours 
Est_____ e_____ L__________ e_____ d_____ h__________ 
5. What time will the next train arrive? 
¿A qu____ h_____ ll_____ e______ pr_________ tr________? 
6. What time will the first train leave? 
¿A qu____h______ sa_______e_____ pr________ tr________ 
7. We will catch the 9:50 coach 
Cog________ e____ aut________ d____ l______ 9:50 
8. I am going to buy a return ticket for la Coruña 
V_____ a  com_______ u____ bi_______d___ id____ y vue______para la 
Coruña. 
9. She is going to buy a single ticket for Santiago 
E____ v___ a com________u___ bi_____ senc______ pa____ Santiago 
10. She will travel in a seat near the window 
E_____ viaj______ e___ un asiento cer____ d____ l___ vent_________ 
11. I won’t be able to travel today because it is too windy 





 Ejercicios: Respuestas 
 
1.   What time will you arrive? 
 ¿A qué hora llegarás? 
2.   I will arrive on the 12 o’clock plane 
 Llegaré en el avión de las doce 
3.   The plane will leave at three o’clock in the afternoon 
 El  avión saldrá a las 3 de la tarde 
4.   I will be in London in two hours 
 Estaré en Londres en dos horas 
5.   What time will the next train arrive? 
 ¿A qué hora llegará el próximo tren? 
6.   What time will the first train leave? 
 ¿A qué hora saldrá el próximo tren? 
7.   We will catch the 9:50 coach 
 Cogeremos el autocar de las 9:50 
8.   I am going to buy a return ticket for la Coruña 
 Voy a comprar un billete de ida y vuelta para la Coruña 
9.   She is going to buy a single ticket for Santiago 
 Ella va a comprar un billete sencillo para Santiago 
10. She will travel in a seat near the window 
 Ella viajará en un asiento cerca de la ventanilla 
11. I won’t be able to travel today because it is too windy 
 No podré viajar porque hace mucho viento. 
 
 
